








4月 8日（水） 前期日本語課外補講 オリエンテーション
4月 8日（水） 春期総合日本語コース オリエンテーション






























































































№ 行 事 名 期 日 主 催 団 体 名
参加人数
（留学生）
1 新緑の金沢を訪ねよう 5月24日（日） 富山市民国際交流協会 10














7 ゆかた着付け教室 7月26日（日） 富山市民国際交流協会 10

















12 ワールド フェスタ イン みどり野 10月23日（金） 富山県立新川みどり野高校 2





15「産業社会と人間」国際理解講座 10月29日（木） 富山県立富山いずみ高等学校 2
16 民族民芸村で遊ぼう 11月1日（日） 富山市民国際交流協会 12
17
国際交流フェスティバル
（各国のブース担当，踊り，カラオケ）
11月8日（日）
国際交流フェスティバル
2015実行委員会
44
18
外国人モニターツアー
（立山曼荼羅ミニ体験）
11月23日（月（祝）） 立山町雇用創造協議会 11
19 新春国際交流の集い2016
2016年
富山市民国際交流協会 61月17日（日）
20
「外国人留学生と一緒に富山を，日
本を，世界を語ろう」
2月17日（水） 片山学園高等学校 7
